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              非ガウス型季節調整法について






                 ㍍＝2オ。一、一彦卜。十＾
                8。＝一（8。一、十…十∫。一川）十栃
                ル＝㍍十∫椛十〃η
において，システムノイズ。・および観測ノイズmηの密度関数が，ガウス和（混合）により
                   力（o、）＝Σαψ（o”）
                      ｛巴1
                  力（〃〃）＝Σβ5物（mn）





                力（κ、1γ、．。）～Σγ尾、ψゐ（κ、1γ”一、）
                       尾三1
                力（κ、1γ、）～Σδ’”ρ’（κ拘1γ、）
























力         o         ABIC
1．0       0．50000D＋00
       0．10000D＋01
       0．20000D＋01
       0．40000D＋01
       0．80000D＋01
1．5       0．10000D＋01
       0．50000D＋00
       0．20000D＋01
       0．40000D＋01
       0．80000D＋01
362．74
307．92
265．91
242．28申弗
245．23
346．78
412．70
291．03
265．18ホ
305．39
